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The Modernization of Medicine and Sanitation in
Western Inner Mongolia during the Japanese
Occupation
Saijirahu Buyanchugla
Modernization of medicine and sanitation in Japanese society began in the colonial era. After the
Meiji Restoration, Japan became an imperialist power and acquired colonies in the surrounding Asian
countries. In these colonies, Japan implemented medical and sanitation policies tailored to the local
circumstances of medicine, sanitation, and society, and in so doing, introduced modern knowledge of
medicine and sanitation to these regions. The Mongolian autonomy movement began in the western
region of Inner Mongolia in the early 1930s. At almost the same time, Japan sent clinical teams from
Zenrin Kyōkai, a semi-official Japanese organization, to the area to provide medical assistance and
educational opportunities to the Mongols. Meanwhile, the Mongols in this region, influenced by
modernization and modern thought forced upon them by Japanese colonialist forces, tried to spread
modern medicine and sanitation by themselves with the aid of exotic scientific knowledge. By
examining the social circumstances at the time as well as the development of modern medical and
sanitation enterprises in Japanese colonies, this paper will clarify the process whereby medicine and
sanitation were modernized in the western region of Inner Mongolia through the consideration of
medical and sanitation policies implemented by the Mō-Kyō Government, the development of health
and sanitation projects by the government’s Kōmō Committee, and the experiences of the Chyū-ō
Medical School established by the government.
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